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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) unsur intrinsik 
novel SUTI; (2) karakteristik kejiwaan tokoh utama ; (3) nilai-nilai pendidikan 
karakter; dan (4) relevansi novel SUTI sebagai materi pembelajaran sastra di 
SMA.  
Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
strategi psikologi sastra. Sumber data yang digunakan adalah novel SUTI karya 
Sapardi Djoko Damono dan wawancara dengan guru, murid, dan sastrawan. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan analisis dokumen dan wawancara. Validitas data 
diperoleh melalui triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis mengalir (flow model of analysis) yang meliputi tiga komponen yaitu, (1) 
reduksi data; (2) sajian data; dan (3) penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah (1) struktur pada novel SUTI meliputi tema, 
penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat; (2) karakteristik kejiwaan pada 
tokoh utama dalam novel SUTI dapat dipahami melalui teori Sigmund Freud (id, 
ego,dan superego) yang mampu dipengaruhi oleh faktor dalam maupun faktor 
luar; (3) nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel SUTI didominasi 
oleh nilai pendidikan karakter mandiri, komunikatif, gemar membaca dan peduli 
sosial; dan (4) novel SUTI relevan sebagai materi pembelajaran sastra di SMA.  
 
Kata kunci: novel, analisis struktural, psikologi sastra, nilai pendidikan karakter, 
















Winanti Sekar Utami. K1212073. A STUDY OF PSYCHOLOGICAL 
LITERATURE AND CHARACTER EDUCATIONAL VALUE IN NOVEL 
SUTI BY SAPARDI DJOKO DAMONO AND IT’S RELEVANCE RELATED 
WITH LITERATURE EDUCATION IN SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
April 2016. 
 
The purpose of this research is to describe: (1) language structure from 
SUTI novel; (2) psychological aspect of prime character in SUTI novel; (3) moral 
value in SUTI novel; (4) a relevance of SUTI novel with literature learning 
materials at Senior High School. 
 Researcher use descriptive qualitative approach with psychological 
literature strategy. The primary source of this research is SUTI novel by Sapardi 
Djoko Damono and interview with teacher, students, and man of letters. 
Researcher use purposive sampling in this research. Data collecting technique in 
this research is using document analysis and interview. Data validity gets from 
triangulation method. Researcher use flow model analysis to analyze data, which 
cosist of three component (1) data reduction; (2) research finding; (3) conclusion.  
The result of this research are (1) structure of SUTI novel consist of 
theme, character, plot of story, back drop, point of view, and values; (2) 
psychological aspect of prime character ni SUTI novel can be known from 
Sigmund Freud theory (id, ego, and superego) which can be influenced by 
internal or external factors; (3) moral values in SUTI novel which mostly consist 
of self education character , communicative, delight in reading, and sociality; (4) 
SUTI novel is relevant as a literature learning material for Senior High School.  
 
Keywords: novel, structure analysis, psychological literature, moral value, 
















“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan 
melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang 
menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia 
dan akhirat.”  (HR. Muslim) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’, (yaitu) orang-
orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka 
akan kembali kepada-Nya.” (QS. Al-Baqarah: 45 – 46) 
 
“Libatkan Allah pada setiap urusan serta rencanamu, maka Allah akan selalu 
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